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Institutions in Nigeria  
40 of the 47 Institutions in Nigeria have publications within General Physics and Astronomy (2012 to 2017):
1. Covenant University 51   85   0   50
2. University of Port Harcourt 35   22   0   50
3. Ahmadu Bello University 32   46   0   48
4. University of Uyo 29   9   0   161
5. University of Ilorin 28   23   0   225
6. University of Ibadan 26   32   0   89
7. University of Nigeria 26   36   0   53
8. Federal University of Technology,
Akure
21   30   0   56
9. University of Agriculture, Abeokuta 16   30   0   55
10. African University of Science and
Technology
15   22   0   59
11. University of Lagos 14   24   0   29
12. University of Calabar 13   8   0   70
13. Obafemi Awolowo University 11   18   0   10
14. University of Benin 10   8   0   16
15. Federal University of Technology,
Minna
10   10   0   24
16. Nnamdi Azikiwe University, Awka 9   10   0   15
17. Ebonyi State University, Abakaliki 9   12   0   1
18. Bayero University 8   7   0   1
19. Federal University of Technology,
Owerri
7   7   0   18
20. Lagos State University Ojo, Lagos 6   11   0   3
21. University of Maiduguri 5   8   0   4
22. Redeemers University 5   3   0   53
23. Abubakar Tafawa Balewa University,
Bauchi
5   9   0   2
24. University of Abuja, Gwagwalada 5   7   0   12
25. Michael Okpara University of 5   7   0   5
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26. Ladoke Akintola University of
Technology
4   10   0   5
27. Olabisi Onabanjo University 4   5   0   2
28. University of Agriculture, Makurdi 4   11   0   3
29. Delta State University Nigeria 3   5   0   0
30. Nigerian Defence Academy,
Kaduna
3   2   0   1
31. Enugu State University of Science
and Technology, Enugu
3   4   0   3
32. Rivers State University of Science
and Technology
2   3   0   0
33. University of Jos 2   2   0   0
34. Benue State University 2   4   0   0
35. Usmanu Danfodiyo University 2   2   0   2
36. Adekunle Ajasin University,
Akungba
2   2   0   1
37. Abia State University, Uturu 1   1   0   0
38. Ambrose Alli University, Ekpoma 1   1   0   0
39. Nasarawa State University, Keﬃ 1   2   0   0
40. Ekiti State University 1   2   0   1
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1. Ikot, Akpan Ndem 52 2017 196 10
2. Falaye, Babatunde James 20 2017 218 12
3. Emetere, Moses Eterigho 15 2017 11 7
4. Obong, Hillary Patrick 11 2016 18 3
5. Onate, C. A. 10 2017 46 5
6. Oyewumi, Kayode John 10 2017 87 12
7. Fayomi, Ojo Sunday Isaac 8 2017 6 10
8. Soboyejo, Wolé O. 8 2016 31 33
9. Akinyemi, Marvel Lola 7 2017 2 3
10. Jha, Basant Kumar 7 2016 9 10
11. Onyeaju, Michael C. 7 2017 9 3
12. Antia, Akaniynene D. 6 2013 51 6
13. Ita, Benedict Iserom 6 2016 40 11
14. Usikalu, Mojisola Rachel 6 2017 1 2
15. Adesanya, Samuel Olumide 5 2015 52 8
16. Akin-Ojo, Omololu 5 2016 19 12
17. Asare, Joseph 5 2017 14 2
18. Awoga, Oladunjoye A. 5 2013 30 5
19. Edeki, Sunday Onos 5 2016 21 4
20. Ehi-Eromosele, C. O. 5 2016 1 2
21. Fashina, Adebayo Adeboye 5 2017 14 2
22. Joseph, Olufunmilayo O. 5 2017 3 4
23. Loto, Cleophas Akintoye 5 2017 7 16
24. Njah, Abdulahi N. 5 2015 37 13
25. Okeniyi, Joshua Olusegun 5 2017 5 16
26. Oluwadare, O. J. 5 2017 27 6
27. Omotosho, Temidayo Victor 5 2017 0 5
28. Oyewole, O. K. 5 2017 14 2
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29. Zebaze Kana, M. G. 5 2016 17 4
30. Abdulwahab, Malik 4 2017 7 9
31. Adebayo, Gboyega A. 4 2017 0 5
32. Anye, V. C. 4 2015 16 3
33. Ndikilar, Chifu Ebenezer 4 2017 0 1
34. Nnabuchi, Mishack N. 4 2017 4 3
35. Ojo, Kayode S. 4 2015 34 6
36. Okolo, Patrick N.N. 4 2017 6 3
37. Omotosho, Olugbenga Adeshola 4 2017 4 8
38. Singh, Jagadish P. 4 2017 6 12
39. Taleatu, Bidini Alade 4 2014 10 6
40. Abdullahi, Yusuf Zuntu 3 2017 4 2
41. Adebambo, Paul O. 3 2017 0 2
42. Adekoya, Joseph Adeyemi 3 2016 10 3
43. Aigbodion, Victor Sunday 3 2014 26 10
44. Akinwumi, S. A. 3 2017 0 1
45. Akpan, Ita O. 3 2013 26 4
46. Ayara, W. A. 3 2017 0 0
47. Chad-Umoren, Yehuwdah E. 3 2015 10 2
48. Chikwenze, R. A. 3 2017 1 1
49. Edobor-Osoh, Abiola 3 2014 1 1
50. Ezema, Fabian I. 3 2015 3 10
51. Falayi, Elijah O. 3 2017 4 3
52. Fuwape, Ibiyinka A. 3 2015 3 4
53. Ibanga, Eno J. 3 2016 4 3
54. Idiodi, J. O.A. 3 2017 3 3
55. Ikeuba, A. I. 3 2014 1 3
56. Inegbenebor, A. O. 3 2016 4 2
57. Ogunjo, Samuel T. 3 2015 19 3
58. Ojonubah, J. O. 3 2017 5 2
59. Onyia, A. I. 3 2017 3 3
60. Osuwa, J. C. 3 2012 6 4
61. Owoloko, E. A. 3 2016 13 3
62. Ozebo, Vitalis C. 3 2017 4 2
63. Popoola, Adewumi Isaac 3 2017 1 1
64. Shehu, Yekini 3 2016 5 7
65. Shuaibu, Alhassan 3 2015 1 2





66. Taura, Lawansani 3 2017 0 1
67. Ugbebor, Olabisi O. 3 2016 13 3
68. Uno, Essanguno 3 2016 2 3
69. Abbey, Tamunoimi M. 2 2016 1 2
70. Abdulkadir, Mukhtar 2 2014 11 7
71. Abdullahi, S. M. 2 2016 0 0
72. Abubakar, Dauda M. 2 2017 0 1
73. Achuka, J. A. 2 2017 1 1
74. Adeleke, O. O. 2 2017 0 0
75. Aderogba, A. A. 2 2016 0 1
76. Adetunji, Bamidele I. 2 2017 0 1
77. Adewoyin, Olusegun Oladotun 2 2017 0 1
78. Agbo, P. E. 2 2017 0 3
79. Aguda, Ekele V. 2 2013 3 1
80. Agyei-Tuﬀour, Benjamin 2 2017 1 2
81. Ahidjo, Ahmed 2 2016 0 3
82. Aina, Babatunde 2 2016 4 4
83. Ajemba, Regina Obiageli 2 2015 0 2
84. Ajibade, Abiodun Olusegun 2 2012 1 7
85. Akande, R. O. 2 2013 0 0
86. Akinlabi, Grace O. 2 2016 8 3
87. Akpabio, Louis Ete 2 2015 0 7
88. Aku, Shekarau Y. 2 2014 4 2
89. Alabi, Ayomide Samuel 2 2017 2 1
90. Alaneme, Kenneth Kanayo 2 2016 1 11
91. Aliyu, Isa Aliyu 2 2017 7 3
92. Amah, Alexander Nwabueze 2 2013 0 0
93. Atuanya, C. U. 2 2014 7 4
94. Bichi, Sirajo Lawan 2 2016 0 1
95. Chigbo, N. I. 2 2012 5 1
96. Choji, Niri Martha 2 2017 0 0
97. Dandogbessi, Bruno S. 2 2016 5 2
98. Eya, Dominic D O 2 2014 0 1
99. Ganiyu, Sikiru Adebare 2 2017 4 1
100. Garba, Zaharaddeen Nasiru 2 2015 9 6
101. Gbenebor, Oluwashina P. 2 2016 2 2
102. Hafeez, H. Hafeez 2 2017 0 0





103. Ibrahim, Tarek T. 2 2013 44 9
104. Ike, Innocent S. 2 2016 5 2
105. Ikubanni, S. O. 2 2017 0 6
106. Isonguyo, Cecilia N. 2 2015 9 2
107. Ituen, Eno Etim 2 2016 1 2
108. Joel, Emmanuel S. 2 2017 0 1
109. Joshua, Emmanuel Oluwagbemi 2 2017 0 3
110. Kakulu, Samuel E. 2 2014 0 1
111. Kan-Dapaah, Kwabena 2 2015 8 2
112. Kane, Ibrahim Lawal 2 2016 0 2
113. Lawal, Abdullahi 2 2017 0 1
114. Loto, Roland Tolulope 2 2017 2 8
115. Makinde, V. 2 2017 0 0
116. Mustapha, Amidu O. 2 2013 4 8
117. Nwanya, Assumpta C. 2 2015 0 6
118. Nwobi, Ivor Chigozie 2 2016 0 1
119. Nwofe, Patrick A. 2 2017 0 5
120. Obande, Ogaba Philip 2 2016 1 1
121. Oderinde, Rotimi Ayodele 2 2013 0 9
122. Oﬃah, Solomon U. 2 2015 3 3
123. Ogunniran, Kehinde Olurotimi 2 2016 0 6
124. Oguntuase, James Adedayo 2 2017 0 5
125. Okeke, Francisca Nneka 2 2014 1 3
126. Okeniyi, Elizabeth Toyin 2 2017 1 4
127. Okoye, C. M I 2 2015 1 10
128. Olisa, Joy D. 2 2015 2 1
129. Olopade, Muteeu A. 2 2015 5 1
130. Olukanni, David O. 2 2016 0 3
131. Oluranti, Jonathan 2 2017 1 1
132. Olurin, Oluwaseun Tolutope 2 2017 4 1
133. Olusola, Olajide Ibukun Olu 2 2017 7 4
134. Olusola, Olasunkanmi I. 2 2015 7 6
135. Omeje, Maxwell 2 2017 0 3
136. Ometan, O. O. 2 2017 0 0
137. Onyechekwa, L. 2 2017 0 0
138. Oriaku, Chijioke I. 2 2017 1 3
139. Osuji, Rose U. 2 2014 3 9





140. Owate, Israel O. 2 2016 0 3
141. Oyewande, Oluwole Emmanuel 2 2013 0 1
142. Sanni, Samuel Eshorame 2 2017 0 0
143. Tunji-Olayeni, Patience Fikiemo 2 2017 0 1
144. Udoetok, Etim S. 2 2016 0 1
145. Udoh, M. E. 2 2017 0 0
146. Ugwu, Emmanuel Ifeanyi 2 2017 0 4
147. Umaru, O. B. 2 2017 0 1
148. Umo, Michael I. 2 2016 4 1
149. Yahya, W. A. 2 2014 18 5
150. Yawas, Danjuma S. 2 2014 4 3
151. Yusuf, Abdullahi 2 2017 7 3
152. Abah, Obinna C. 1 2015 0 6
153. Abbas, M. 1 2013 6 1
154. Abdul-Hammed, Misbaudeen 1 2015 0 3
155. AbdulAzeez, Hassan T. 1 2014 2 1
156. Abdulhameed, Mohammed 1 2016 0 3
157. Abdullahi, Mohammed Baba 1 2015 0 1
158. Abdulsalam, Mahmud 1 2016 2 2
159. Abrakasa, Selegha 1 2017 0 1
160. Abubakar, Shamsu 1 2014 0 2
161. Adamariko, Clement Anowe 1 2014 0 2
162. Adams, Luqman 1 2015 0 0
163. Adebayo, G. B. 1 2017 0 4
164. Adebesin, Babatunde O. 1 2013 0 7
165. Adegoke, Benson Adesina 1 2012 1 2
166. Adegoke, Kunle 1 2016 0 2
167. Adekoya, Bolarinwa J. 1 2013 0 4
168. Adekunle, Abolanle Saheed 1 2016 0 14
169. Adekunle, Amoo Isiaka 1 2012 0 0
170. Adeleke, Abraham Adewale 1 2016 0 2
171. Ademola, Ibitoye Simeon 1 2014 0 0
172. Adenike, Oladebeye Aderonke 1 2012 0 0
173. Adeniyi, Jacob Olusegun 1 2017 0 14
174. Adeogun, Abideen Idowu 1 2013 0 4
175. Adeosun, S. A. 1 2016 5 2
176. Adeosun, Samson Oluropo 1 2016 0 3





177. Adeoye, Mosobalaje Oyebamiji 1 2016 0 5
178. Adepoju, Adenike Grace 1 2014 3 2
179. Adetuyi, Abayomi Olagundoye 1 2013 0 5
180. Adewusi, M. O. 1 2017 0 0
181. Adewuyi, Adewale 1 2012 0 6
182. Adimula, Isaac Abiodun 1 2017 0 8
183. Adu, Tosin Oluwakemi 1 2012 1 1
184. Afa, John Tarilanyo 1 2013 0 1
185. Afara, Isaac Oluwaseun 1 2016 2 8
186. Aﬁ, Ushie Onumashi 1 2013 0 0
187. Afolabi, Eyitayo Amos 1 2014 1 1
188. Afolabi, T. A. 1 2017 0 5
189. Afolabi, Tinuade Jolaade 1 2014 1 5
190. Agbalagba, Ezekiel O. 1 2012 0 5
191. Agbo, Sunday Arome 1 2017 0 3
192. Agboola, Davids D. 1 2012 1 8
193. Agunsoye, Johnson Olumuyiwa 1 2013 17 5
194. Ahmadu, Umaru 1 2016 0 2
195. Ahmed, Abdulkarim Salaw 1 2017 0 4
196. Ahmed, Mohammed Shahgir 1 2015 0 7
197. Ahmed, Yusuf Aminu A. 1 2017 0 6
198. Ainah, Kenneth Priye 1 2013 0 0
199. Aizebeokhai, Ahzegbobor Philips 1 2017 1 3
200. Ajadi, Suraju Olusegun 1 2015 0 6
201. Ajani, Olayinka Oyewale 1 2016 0 8
202. Ajayi, Ibironke Adetolu 1 2013 0 9
203. Ajayi, John Ade 1 2016 2 2
204. Ajibade, Omotoyinbo Joseph 1 2016 1 1
205. Akanni, Yahya Wasiu 1 2015 1 1
206. Akindoju, Olugbenga 1 2013 0 0
207. Akinlami, J. O. 1 2017 0 1
208. Akinojo, Omololu 1 2016 1 1
209. Akinoso, Rahman 1 2015 0 6
210. Akoshile, Clement O. 1 2015 1 7
211. Akosim, Nnena 1 2015 0 0
212. Akpagher, Richard 1 2013 0 0
213. Akpan, Emmanuel I. 1 2016 0 1





214. Akpochafor, M. O. 1 2017 0 1
215. Alao, Adeyinka Idowu 1 2014 1 1
216. Alatise, O. O. 1 2017 0 1
217. Ali, Haddouche 1 2017 0 1
218. Alu, Noble 1 2012 5 2
219. Aluko, S. O. 1 2014 0 0
220. Amaechi, Ifeanyichukwu
Chinedu
1 2014 0 1
221. Amaren, S. G. 1 2013 4 2
222. Amesi, Dirina 1 2014 0 0
223. Amuda, Tajudeen Oluwafemi 1 2016 0 1
224. Amune, Matthews 1 2014 0 0
225. Anaﬁ, Fatai O. 1 2017 0 3
226. Anake, Timothy A. 1 2014 0 2
227. Anawe, Paul A.L. 1 2017 0 1
228. Animalu, A. O.E. 1 2017 0 4
229. Animasaun, Isaac Lare 1 2017 0 9
230. Anthony, Emmanuel 1 2013 0 0
231. Anusionwu, Bede Chinyere 1 2013 0 7
232. Anya, Florence Onyebuchi 1 2014 0 1
233. Apere, Clement A. 1 2012 0 5
234. Arawande, Jacob Olalekan 1 2016 0 1
235. Aremu, Ademola Kabir 1 2015 0 3
236. Aribisala, Benjamin Segun 1 2017 3 15
237. Arinade, Ajayi Olufunmilola 1 2013 0 0
238. Arthur, Emmanuel Kwesi 1 2016 1 1
239. Arunan, Elangannan 1 2016 2 19
240. Asogun, Danny A. 1 2016 12 10
241. Asogwa, Paul U. 1 2017 0 5
242. Asomba, George C. 1 2015 0 3
243. Asuke, Ferdinand 1 2012 7 4
244. Atolani, Olubunmi 1 2013 1 5
245. Augustine, C. 1 2017 0 1
246. Avoseh, Jimmy 1 2013 0 0
247. Awe, Oluseyi Ezekiel 1 2012 5 6
248. Aweda, M. A. 1 2017 0 2
249. Awobode, A. M. 1 2012 5 1





250. Awopetu, M. S. 1 2012 0 0
251. Awopetu, S. O. 1 2012 0 0
252. Awotoye, Oluﬁsayo Adebola 1 2017 0 0
253. Ayodele, Ezekiel Temidayo 1 2015 0 5
254. Ayoola, E. O. 1 2017 0 6
255. Babalola, O. A. 1 2012 6 3
256. Babando, Aliyu Abubakar 1 2015 2 1
257. Badmus, Biodun Suraj 1 2014 4 4
258. Bakeko, M. 1 2017 0 0
259. Balogun, G. I. 1 2017 0 5
260. Banjo, Semire 1 2013 3 3
261. Becky, Akaagerger Nguvan 1 2012 0 0
262. Bello, Ahmed 1 2014 0 0
263. Bello, Isaac A. 1 2013 1 5
264. Bello, Musa A. 1 2017 0 1
265. Bello, Olawale Ramon 1 2017 0 2
266. Bolaji, Olawale Segun 1 2015 1 4
267. Boyo, Adcnikc O. 1 2017 0 2
268. Chioh, A. V. 1 2014 4 1
269. Chukwuocha, Ephraim O. 1 2016 1 2
270. Cookey, Grace Agbizu 1 2015 0 0
271. Dagwa, Ishaya Musa 1 2012 5 3
272. Dalhatu, S. A. 1 2016 1 1
273. Danladi, Abdullahi 1 2013 0 0
274. Dare, Enock Olugbenga 1 2014 10 6
275. Darus, M. 1 2015 0 15
276. De, Dilipkumar 1 2013 0 1
277. Dehinde, Shittu Moshood 1 2014 0 0
278. Dewu, Bala Balarabe Mohd 1 2012 1 3
279. Dodo, Mansir R. 1 2017 0 0
280. Doko, Umarchado 1 2015 0 0
281. Donatus, Uyime 1 2016 0 4
282. Dozie-Nwachukwu, S. O. 1 2014 4 4
283. Dragunov, A. S. 1 2016 0 1
284. Echi, Idugba Mathias 1 2013 0 0
285. Edeagu, Samuel 1 2017 0 1
286. Edokpia, R. O. 1 2014 2 1





287. Egba, Simeon Ikechukwu 1 2014 0 0
288. Ejeomo, Christopher 1 2015 0 0
289. Ekpunobi, Azubike J. 1 2015 0 5
290. Ekpunobia, Azubike J. 1 2012 0 0
291. Ekuma, Chinedu E. 1 2017 2 8
292. Ekwealor, Azubike B C 1 2012 3 5
293. Ekwoa, Peter I. 1 2012 0 0
294. Eleruja, Marcus A. 1 2013 4 7
295. Emeakaroha, T. M. 1 2016 0 0
296. Emmanuel, Agba Hemen 1 2012 0 0
297. Emmanuel, Paul 1 2013 7 1
298. Eruola, Abayomi O. 1 2017 0 1
299. Esaenwi, S. 1 2017 0 1
300. Etuk, Sunday E. 1 2015 2 6
301. Eweh, E. J. 1 2014 3 1
302. Eze, Romanus Nwachukwu
Chijioke
1 2017 0 3
303. Ezeafulukwe, Uzoamaka A. 1 2015 0 1
304. Ezekoye, B. A. 1 2016 0 3
305. Ezekoye, V. A. 1 2016 0 1
306. Ezema, Benjamin E. 1 2015 0 3
307. Ezema, Chidimma G. 1 2015 0 2
308. Ezugwu, Absalom El Shamir 1 2017 0 3
309. Fadare, David Abimbola 1 2015 1 8
310. Fadipe, L. A. 1 2016 0 1
311. Falaiye, Oluwasesan A. 1 2017 0 1
312. Fasasi, Adeniyi Y. 1 2013 4 11
313. Fasunwon, Sola 1 2013 1 1
314. Fatumo, Segun A. 1 2014 12 7
315. Fayose, Rufus Sola 1 2015 1 1
316. Fiase, Joseph O. 1 2012 0 2
317. Folorunsho, Fatima 1 2015 0 0
318. Galadima, Ahmad 1 2015 2 11
319. Gambo, Yusuf Ya U 1 2016 0 1
320. Garba, B. B. 1 2012 7 1
321. Garba, Nuraddeen Nasiru 1 2012 1 5
322. Gbadeyan, Jacob Abiodun 1 2015 4 4





323. Gbaorun, F. 1 2012 0 0
324. George, Nyakno Jimmy 1 2013 2 7
325. GIMBA, Casmir Emmanuel 1 2013 7 6
326. Giwa, Abdur Rahim Adebisi 1 2013 1 3
327. Hamza, Yusuf Fatihu 1 2016 0 0
328. Happi., Christian Tientcha 1 2016 12 22
329. Hassan, Anthony Rotimi 1 2015 4 2
330. Hassan, Mohamed Y.M. 1 2017 0 7
331. Howusu, Samuel Xede Koﬁ 1 2015 0 1
332. Ibeji, Collins U. 1 2015 5 2
333. Ibhadode, Akii Okonigbon
Akhaehomen
1 2012 5 4
334. Idowu, Amos S. 1 2013 0 0
335. Idowu, Olajumoke Tolulope 1 2015 0 0
336. Idowu, Olufunmilayo Ajoke 1 2014 4 9
337. Idris, Ibrahim Mu Awiyya 1 2016 0 1
338. Igbari, Femi O. 1 2015 0 4
339. Ighodalo, Kester O. 1 2016 0 0
340. Igwe, David Obasi 1 2016 0 1
341. Ilo-Okeke, Ebubechukwu O. 1 2014 10 4
342. Iniama, Grace E. 1 2014 7 5
343. Isa, Nasiru Fage 1 2015 0 0
344. Isa, Sani 1 2013 3 2
345. Ishaka, Aminu 1 2017 0 3
346. Isikwue, Bernadette C. 1 2012 1 1
347. Iweala, Emeka Eze Joshua 1 2016 0 6
348. Izonfuo, Welford Abbey Lolo 1 2015 0 3
349. Jabar, Jamiu Mosebolatan 1 2013 0 1
350. Jauro, Aliyu B. 1 2016 2 3
351. Jayeoye, Titilope John 1 2015 1 1
352. Jibril, Haruna M. 1 2012 1 1
353. Jibrin, Sani 1 2014 0 1
354. Joshua, Parker Elijah 1 2014 0 2
355. Kamiyo, O. M. 1 2014 0 2
356. Kana, Martiale Gaetan Zebaze 1 2017 0 0
357. Kareem, S. O. 1 2012 11 3
358. Kayode, John Stephen 1 2013 0 2





359. Kazeem, Issa 1 2015 1 1
360. Kemeakegha, Ayasen Jermaine 1 2015 0 2
361. Kevin, Idu H. 1 2015 0 0
362. Kolebaje, Olusola Tosin 1 2012 5 1
363. Koriko, Olubode Kolade 1 2017 0 3
364. Laoye, John A. 1 2016 1 6
365. Lateef, Olajuwon Mustapha 1 2012 5 1
366. Lawal, Nasir Sallau 1 2017 0 1
367. Lawal, T. O. 1 2015 1 1
368. Lumbi, L. W. 1 2015 0 0
369. Madaki, A. G. 1 2017 0 1
370. Madu, Cada A. 1 2012 3 3
371. Maghsoodi, Elham 1 2016 1 14
372. Makinde, Wasiu O. 1 2013 4 5
373. Mamuda, Mamman 1 2015 0 0
374. Matthews-Amune, Christiana
Omono
1 2013 0 0
375. Mbamala, Emmanuel C. 1 2013 0 6
376. Meremikwu, Anne Ndidi 1 2014 0 2
377. Mohammed, Lawal 1 2016 0 0
378. Mohammed, Yusuf Abbakar 1 2014 0 1
379. Mojibola, Abdul Akeem Alaba 1 2013 0 0
380. Momodu, Damilola Y. 1 2014 4 10
381. Monago, Kennenth O. 1 2013 1 3
382. Muritala, Adam O. 1 2013 0 2
383. Nasru, Rabi'u 1 2012 1 1
384. Nathaniel, Ekong U. 1 2013 2 1
385. Nejo, Adeola Ayodeji 1 2014 10 10
386. Niyi, Tijani Moshood 1 2013 0 0
387. Njoku, Obioma Uzoma 1 2014 0 5
388. Nnamchi, Hyacinth C. 1 2015 10 5
389. Nwaboku, Nwabuno 1 2013 0 0
390. Nwadialo, Christopher
Chukwuweike
1 2017 1 1
391. Nwagbara, O. 1 2015 0 0
392. Nwankwo, Levi Ikechukwu 1 2015 1 3
393. Nweze, C. I. 1 2015 0 0
394. Nwokoro, Ogbonnaya 1 2014 0 2





395. Nwoyi, C. I. 1 2012 7 1
396. Obada, David O. 1 2017 0 2
397. Obaro, Stephen K. 1 2016 7 25
398. Obayemi, John D. 1 2014 4 4
399. Obiekezie, Nkechi 1 2013 1 1
400. Obodo, Joshua Tobechukwu 1 2017 1 3
401. Obu, Joseph Abebe 1 2014 0 2
402. Odo, E. A. 1 2012 8 4
403. Odudu, Henry 1 2015 0 0
404. Odusanya, Olushola S. 1 2014 4 5
405. Oﬀor, Ifeanyi Francis 1 2016 0 1
406. Ofoedu, Eric U. 1 2015 0 9
407. Ogbiye, Adebanji Samuel 1 2017 1 2
408. Ogbonna, Nkem 1 2015 0 2
409. Ogbose, Louis A. 1 2015 6 2
410. Ogedengbe, Emmanuel O.B. 1 2012 2 4
411. Ogugua, Victor Nwadiogbu 1 2014 0 2
412. Ogundiran, Mary Bosede 1 2015 1 6
413. Ogungbenle, Henry Niyi 1 2012 1 6
414. Ogunjobi, Adeniyi Adewale 1 2015 1 4
415. Ogunkoya, C. O. 1 2015 0 0
416. Ogunsile, Babatunde Oluwole 1 2016 0 4
417. Ojo, Akinbo P. 1 2014 0 0
418. Ojoniyi, Olurotimi S. 1 2017 0 1
419. Okagbue, Hilary I. 1 2015 3 4
420. Okanlawon, Ayoade Ejiwale 1 2012 0 1
421. Okedayo, Toyin Gideon 1 2014 25 2
422. Okeyode, I. C. 1 2017 0 3
423. Okokhere, Peter O. 1 2016 12 7
424. Okonkwo, Chukwuemeka Joshua 1 2014 0 0
425. Okpala, Kingsley Chukwudi 1 2014 0 2
426. Okwo, John U. 1 2015 0 0
427. Oladipo, Olusola Abel 1 2017 0 7
428. Oladoye, Sunday Olusegun 1 2015 0 2
429. Olajire, Abass Abiola 1 2013 1 13
430. Olaleye, Samuel Adebayo 1 2016 0 1
431. Olanrewaju, Owoeye Oluwafemi 1 2013 0 0





432. Olasupo, Oladebeye Abraham 1 2012 0 2
433. Olateju, Kareem Sarafadeen 1 2013 0 1
434. Olatnnji, Gabriel Ademola 1 2013 1 1
435. Olawepo, Ayokunle O. 1 2017 0 4
436. Olnyori, Peter Abimbola 1 2013 1 1
437. Olokede, Seyi Stephen 1 2014 0 3
438. Olowofela, Joseph A. 1 2016 0 4
439. Oloyede, A. 1 2016 2 17
440. Oluyamo, Sunday Samuel 1 2017 0 1
441. Oluyemi, Olawale John 1 2014 0 0
442. Omaka, Ndukaku Omaka 1 2016 0 1
443. Omonijo, Akinyemi Gabriel 1 2014 2 3
444. Omono, Christiana 1 2014 0 0
445. Onieike, M. O. 1 2015 0 0
446. Onoja, Audu 1 2013 0 0
447. Onojake, Mudiaga Chukunedum 1 2017 0 3
448. Onumara, O. J. 1 2015 0 0
449. Onwuagba, Beniah Ndudim 1 2012 3 2
450. Onyi, Charles E. 1 2015 0 0
451. Opanuga, Abiodun A. 1 2015 3 4
452. Opuene, Kingsley 1 2013 1 8
453. Orie, Ogheneale Umukoro 1 2012 0 0
454. Osheku, A. S. 1 2015 3 3
455. Ovat, Sylvia Victor 1 2014 0 0
456. Owoeye, Taiwo Felicia 1 2017 0 2
457. Owolabi, Kolade M. 1 2015 7 7
458. Owolabi, Taoreed O. 1 2016 0 6
459. Owolabi, Tunde 1 2013 0 0
460. Oyawale, F. 1 2013 2 1
461. Oyewole, D. O. 1 2015 7 1
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